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GAMBARAN DEPRESI PADA PASIEN YANG TERPASANG ILIZAROV 
DI RSO PROF DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 
 
Oleh : Frisca Uly Mufattichah 
ABSTRAK 
Depresi merupakan gangguan alam perasaan atau mood yang ditandai dengan 
kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sehingga hilangnya 
gairah hidup, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas kepribadian tetap utuh, 
perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas-batas normal.  Dalam kehidupan seseorang, 
menjadi sosok orang yang sempurna, dapat beraktivitas dan bersosialisasi secara baik 
dengan lingkungan dan orang lain tanpa adanya keterbatasan secara fisik adalah salah 
satu hal yang diinginkan setiap orang dalam hidupnya. Pada saat seseorang itu bisa 
melakukan itu semua dengan tanpa kendala atau keterbatasan fisik tersebut maka ia 
akan merasa sempurna secara fisik dibandingkan dengan orang lain yang mungkin 
memiliki kekurangan. Oleh karena itu, apabila ternyata terjadi sesuatu hal yang 
mengakibatkan seseorang itu harus kehilangan kebebasannya dalam beraktivitas 
dikarenakan keadaan fisik yang terganggu seperti pemasangan Ilizarov ini, ia akan 
merasa sedih dan setres. Hal tersebut dapat menjadi suatu stresor psikososial yang 
mempengaruhi jiwanya. Pada seseorang yang kurang kuat mentalnya, kejadian tersebut 
dapat sangat menggoncang jiwa sehingga ia dapat mengalami depresi. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui gambaran depresi pada pasien dengan pemasangan Ilizarov di 
RSO Prof. DR. R.Soeharso Surakarta.  
Penelitian ini merupakan studi deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan dengan 
tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara 
objektif. Populasi penelitian adalah pasien yang terpasang Ilizarov di RSO Prof. DR. R. 
Soeharso Surakarta. Teknik pengambilan sampel dengan Sequential Sampling. 
Instrumen penelitian tingkat depresi menggunakan kuesioner. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kejadian depresi pada pasien yang 
terpasang Ilizarov secara keseluruhan adalah 5 orang tidak mengalami depresi, 12 orang 
mengalami depresi ringan, 15 orang mengalami depresi sedang. (2) kejadian depresi 
lebih banyak dijumpai pada pasien yang berusia 21-30 tahun, berjenis kelamin laki-laki, 
bekerja wiraswasta, berstatus belum menikah, berpendidikan rendah, dan baru 
terpasang Ilizarov selama 0-3 bulan. 
 







DESCRIPTION OF DEPRESSIED PATIENTS WITH ILIZAROV ATTACHMENT 
AT RSO PROF DR. R. SOEHARSO SURAKARTA 
 




The depression was feeling nature trouble or mood marked with circumstantial 
sullenness and sorrow and having continuation so that loss of zest of life, doesn't 
experience trouble in assessing personality reality remain to intact, behavior can annoyed 
but in normal boundaries. In to live someone, to become buttonhole that perfect, can 
activity and socialization good with environment and other people without border manner 
physical is condition that to long for everybody in to live. On moment someone can to do 
something without constraint mentioned so her will feeling perfect manner physical than 
with someone that possible to own missing. So that, when it appears happened one or 
other condition that consequence someone have to loosed free in activity because 
physical situation that disturb like as this Ilizarov attachment, patient will feeling sad and 
stress. This to get to become one stressor psychosocial that life influence. Someone that 
less strong mentality, incident mentioned to get very life to shake, so that her to get 
experience depression. The purpose of this research to knowed the description of 
depression of patient with Ilizarov installation at RSO Prof DR. R. Soeharso Surakarta.  
This research was description study that was research that with excellent 
purpose for to do description about one situation manner objective. The population of 
Research was patient that Ilizarov installation in RSO Prof DR. R. Soeharso Surakarta. 
The sampling technique responders with Sequential sampling. The instrument of 
research of level of depression applies questionnaire. 
The result of research indicates that were: (1) incident depression on patient that 
Ilizarov attachment manner entirely is 5 people to experience not depression, 12 people 
to experience easy depression, 15 people to experience moderate depression, 
(2)incident depression more many to meet on patient that age 21-30 year, man, to work 
entrepreneur, single, low knowledge, and Ilizarov attachment during 0-3 month.  
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